

















Utilitatea  reprezintă  un  atribut  al  oricărui  produs  sau  serviciu  –  în  aceiaşi 
măsură ca şi funcţionalitatea lui. Iar dacă funcţionalitatea se referă la ceea ce poate 
realiza  un  produs  şi  testarea  funcţionalităţii  la  asigurarea  că  produsul  respectă 
specificaţiile funcţionale, similar utilitatea se referă la modul în care oamenii folosesc 
produsul  respectiv,  iar  testarea  utilităţii  se  referă  la  modul  în  care  utilizatorii  pot 














timp  util  funcţiile  urmărite  ale  produsului  software  utilizat,  cu  toate  subelementele 
asociate, într­un mod eficient. 
Este  foarte  importantă  realizarea  testelor  de  utilitate  cu  ajutorul  unor 
reprezentanţi  ai  publicului  ţintă,  care  vor  fi  rugaţi  să  realizeze  activităţi  specifice 
funcţionalităţii produsului sau serviciului avut în vedere, în timp ce cercetătorii observă 
şi înregistrează activităţile şi reacţiile acestora. De asemenea, opiniile pe care aceştia le 
exprimă  pe  parcursul  testului  reprezintă  instrumente  valoroase  în  interpretarea 
rezultatelor  testului  şi  formularea  concluziilor.  De  altfel,  înregistrarea  reacţiilor  şi 
comportamentelor consumatorilor este ceea ce diferenţiază un test de utilitate de focus 
grupuri,  interviuri, şedinţe  brainstorming sau teste beta. În sfârşit, datele  strânse pe 
parcursul unui test de utilitate sunt analizate atât dintr­o perspectivă cantitativă, cât şi 
dintr­o perspectivă calitativă şi, împreună cu opiniile şi observaţiile administratorului 
testului,  sunt  prezentate  în  documentul  care  conţine  concluziile  testului.  În  general 
datele, în special cele de natură calitativă, sunt extrem de bogate şi complexe şi analiza 
lor necesită un timp îndelungat. De asemenea, o altă caracteristică a testelor de utilitate 
























miliardele  de  pagini  web  existente  în  acest  moment  în  reţeaua  mondială  au  fost 
realizate plecându­se de la înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor utilizatorilor vizaţi. În 








Astfel,  este  esenţială  obţinerea  unor  informaţii  de  la  utilizatori  în  ceea  ce 
priveşte utilitatea percepută a instrumentului, atât în momentul planificării acestuia, cât 
şi  pe  parcursul  realizării  şi  al  exploatării  sale.  Necesităţile,  dorinţele  şi  aşteptările 
utilizatorilor reprezintă principalul obiectiv al unui studiu de utilitate, de rezultatele sale 
beneficiind în mod direct atât publicul ţintă, care astfel va obţine un produs destinat să 
acopere  într­o  cât  mai  mare  măsură  nevoile  sale,  cât  şi  organizaţia  producătoare, 
asigurându­şi  astfel  o  audienţă  pentru  produsul  realizat  şi,  aproape  implicit, 
cumpărători.  În  plus,  un  produs  util  duce  la  o  creştere  a  încrederii  şi  aprecierii 
organizaţiei producătoare în ochii utilizatorilor, clienţii satisfăcuţi nu numai că vor avea 
un  grad  de  loialitate  mai  ridicat,  dar  vor  recomanda  şi  cunoscuţilor  organizaţia 
producătoare, devenind agenţi de promovare. 
Din perspectiva producătorilor, realizarea unor sisteme informatice ce ţin seamă 
de  nevoile  şi  aşteptările  utilizatorilor  se  traduce  în  primul  rând  printr­o  economie, 
generată de faptul că un design eficient poate să reducă numărul de elemente tehnice 
complexe  şi  costisitoare,  dar  nu  foarte  apreciate  de  audienţa  vizată,  de  faptul  că 
investigarea  timpurie  a  utilizatorilor  duce  la  scăderea  numărului  de  reproiectări, 
evitându­se  modificarea  produsului  de  fiecare  dată  când  se  constată o  problemă  deRevista de Marketing Online – Vol.1, Nr.2 
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utilitate, reducerea costurilor de întreţinerea, căci numărul de clienţi nemulţumiţi care 
vor  contacta  departamentul  de  relaţii  publice  va  fi  semnificativ  mai  redus,  ca  şi  o 
productivitatea  sporită  a  instrumentului,  atât  din  perspective  comerciale,  cât  şi  din 





vedere  al  utilităţii  oferite  utilizatorilor.  Cu  toate  acestea,  produsele  software  cu  o 
utilitate  percepută  mai  bună  sunt  preferate  cu  regularitate  de  către  cumpărători,  iar 
utilitatea  percepută  bună  este  de  regulă  o  expresie  a  unui  proces  de  concepţie  şi 
execuţie care a ţinut seama cu consecvenţă de nevoile publicului ţintă. 
În  principiu,  dacă  se  doreşte  realizarea  unui  sistem  informatic  cu  o  utilitate 
percepută ridicată, procesul de design trebuie să debuteze prin stabilirea obiectivului 












ieftin  şi  mai  rapid  de  obţinut,  nici  un  sistem  informatic  nu  ar  trebui  realizat  fără 
informaţii din partea publicului ţintă. În acelaşi timp, în toate momentele realizării nu 







o  serie  de  probleme  a  căror  existenţă  nu  poate  fi  sesizată  decât  în  momentul 
comercializării sale, iar procesul de redesign trebuie abordat în acelaşi mod cu cel al 
designului  iniţial,  prin  consierarea  atentă  şi  permanentă  a  criteriilor  de  utilitate  şi 







astfel  de  instrument  de  succes.  Astfel,  atât  obiectivele  care  ţin  de  utilitatea  şi 
funcţionalitatea  sistemului  informatic  realizat  trebuie  urmărite  cu  atenţie,  însă  şi 
obiectivele  specificate  de  organizaţia  producătoare  trebuiesc  avute  în  vedere  în 
permanenţă.  În  general,  aceste  două  perspective  nu  sunt  mutual  exclusive, 
îmbunătăţirea uneia având de regulă repercursiuni pozitive asupra celeilalte. 
Deşi  asemănătoare,  există  o  serie  de  diferenţe  semnificative  între  testele  de 
utilitate  şi  cercetările  tradiţionale  de  marketing.  Astfel,  cele  două  metodologii  de 
investigare au obiective uşor diferite, cercetările axându­se pe investigarea existenţei şi 
formelor de manifestare a unor fenomene, în timp ce testele de utilitate au ca obiectiv 
descoperirea  neconcordanţelor  între  aşteptările  şi  nevoile  utilizatorilor  şi 
caracteristicilor investigate, pe scurt, corectarea problemelor. În plus, modalitatea de 










datorită  faptului  că  reprezintă o  metodă  de  investigare  mai  mult  empirică,  în  cazul 
testelor de utilitate observarea subiecţilor este la fel de importantă ca şi informaţiile 
directe  pe  care  aceştia  le  furnizează,  observaţiile  fiind  analizate  cu  mult  mai  mare 
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